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LLIBRES
«EL BAIX EMPORDÀ RECURSOS I ESTRUCTURA ECONÒMICA»
Joan Cals, etc.
Barna. Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1984
1 vol. 24 per 17 cm., 303 pàgs.
Dintre la col . lecció de monografies comarcals que ja fa temps ve publicant
la Caixa d'Estalvis de Catalunya, ha aparegut darrerament la corresponent al
Baix Empordà que, junt amb l'anterior dedicada a l'Alt Empordà, representa
una notable aportació al coneixement del nostre petit país.
El nou llibre segueix el mateix esquema distributiu de matèries que
l'anterior. És a dir, després d'u'n primer capítol dedicat a delimitar la comarca,
la temàtica econòmica pròpiament dita comença per un ampli estudi sobre la
població i es continua en l'anàlisi dels diferents sectors (l'agricultura,
la indústria, el comerç, els serveis, etc.), que emplena la major part de l'obra.
Els darrers capítols estan dedicats a les finances municipals, els equipaments
socials i l'ordenació territorial i l'urbanisme, amb menció especial de la xarxa
viària, de tanta trascendència pel desenvolupament normal del país. El volum
es completa amb detallats annexes estadístics i una escollida bibliografia.
Com dèiem en ressenyar l'anterior volum referent a l'Alt Empordà, aquest
dedicat al Baix representa una peça fonamental de la nostra bibliografia
comarcal. Amb el ja clàssic «El Bajo Ampudki» de Joan Carandell, o els més
actuals i posats al dia, «El paisatge humà de la Costa Brava» d'Yvette
Barbaza, del que ja fa anys férem la corresponent ressenya crítica en els
«Annals» i que acaba de ésser traduït al català, o el «Debat Costa Brava»,
publicat per la Cambra Oficial del Comerç i la Indústria de Girona, l'any 1978,
constitueixen un conjunt de materials d'on l'estudiós o simplement l'interessat
en algun aspecte puntual, poden obtenir la suficient i acurada informació sobre
la veïna comarca baix-empordanesa.
A diferència dels dos primers llibres mencionats, el que ressenyem ara no
és de fet una geografia del Baix Empordà, tal com indica el seu subtítol i és la
finalitat de la col . lecció. Patrocinada per una entitat de crèdit, és natural que
doni més importància als aspectes econòmics que als geogràfics pròpiament
dits. De totes maneres, en part aquesta mancança pot quedar suplida per l'obra
d'Yvette Barbaza, que ens ofereix una visió més ampla del país, tant des del
punt de vista fisiogràfic com humà, encara que tingui l'inconvenient de
limitar-se sobretot la franja costera.
«EL BAIX EMPORDA» per la seva recent aparició, per la competència
professional de l'equip que l'ha redatat, dirigit per l'economista Joan Cals, i
sobretot pel munt de dades de tota classe de recull, aporta una informació
inestimable. Tant de bo pogués completar-se aviat amb tots aquells aspectes
més propiament geogràfics que, com acabem de dir, contribuïren a arrodonir
de manera especial, a fer-nos comprendre l'íntima compenetració entre
home i país que es troba en la base i és el fonament de tot estudi geogràfic.
A.Compte
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«L'EMPORDÀ MÀGIC»
Montserrat Vayreda Trullol
Edicions Nou Art Thor; Figueres-Barcelona, 1987
1 vol. 23,5 per 16 cm. 84 pàgs.
«Per què l'Empordà màgic?7 es pregunta, per començar, Montserrat
Vayreda en el seu llibre. I seguidament, amb aquest seu estil dreturer i clar a
que ens té acostumats ens porta a fer un ràpid viatge a través d'aquells fets o
personatges del nostre passat o dels trets humans o paisatgístics del nostre
present, que fan de la terra empordanesa un país màgic, no en el sentit més
pejoratiu de la nigromància o la bruixeria –encara que també d'aquesta darrera
en tracti– sinó en el de les marevelloses i fantàstiques coses que, amb els ulls
de la imaginació i de l'estimació, podem veure una mica per tot.
Comença pel mític món de les llegendes (el Salt de la Reina; la vara de
Roland, a maçanet; la roca partida del castell de Rocabertí a la Jonquera, etc.),
tant propici a embolcallar-nos en les boires del passat. Segueix amb aquests
personatges històrics –alguns gairebé dels nostres dies com Monturiol o
Dalí– que passen per la vida com per art d'encantament i acaba introduint-nos,
a través dels pobles, les cases els camps, les muntanyes o el mar –que
de tot tenim a l'Empordà– no sols en la màgia de llurs pedres velles o de les
esplèndides i obertes panoràmiques, sinó en la d'aquests petits detalls que, a
no ésser per la vareta de Montserrat, probablement ens passarien desaperce-
buts.
Montserrat Vayreda coneix tant bé el nostre Empordà, se l'ha recorregut
tan acuradament, el porta tan ficat en la seva sang, que per ella parlar-ne
sigui en vers, sigui en prosa– més que un esforç deu éssser un plaer. D'aquí
la impressió de naturalitat que brolla espontàniament de la seva
Poques persones podríen copsar, com ho ha fet ella, les nostres essències
al mateix temps, els detalls, el matissos, els aspectes canviants de la nostra
multiforme realitat. I el que és més extraordinari, a través de les coses més
reals, dels paisatges més sòlidament bells, aquesta trasfiguració màgica que
els poetes fan de tot el que toquen.
Montserrat Vayreda ha tingut, a més, la gran sort de trobar el milllor
col . laborador gràfic en el fotògraf Jordi Casals –fill del conegut «Meli»–. Per
això no es fàcil trobar una obra on el text i les il . lustracions estiguin tan ben
compenetrades, on del llegir la lletra es salti inconscientment a mirar la
imatge i viceversa.
Crec que poques vegades, en un llibret tan curt –no passa de les setanta
pàgines– podríem trobar tan ben presentades el rovell de l'ou de l'Empordà.
A. Compte
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«ARBRES MONUMENTALS.
Les 30 millors ombres de l'Alt Empordà»
J M. Dacosta
Carles Vallès, editor. Figueres
1 vol., 8 m., 80 pàg.
Títol i subtítol ben suggestius d'un llibre que com diu l'autor en l'Epíleg,
no pretén exhaurir el tema. Això és fàcilment comprobable perquè en aquest
sentit segurament que cadascú podria afegir-hi més d'un exemplar, si bé hem
de reconèixer que és un bon punt de partida, sobretot si algun dia Josep 1‘4
Dacosta decideix ampliar-lo.
El llibre, editat per Carles Vallès, és simpàtic, de vegades amb un deix
d'ironia suficient per reure èmfasi al que podria semblar únicament científic.
A més de parlar-nos d'un arbre determinat, de descriure'n l'estatus i les
característiques, ens situa en l'ambient del qual forma part, desperta el ressò
d'alguna llegenda, evoca fets del passat o s'atura a glossar coses del veïnatge.
Els 30 arbres retratats per Francesc Guillamet, amb dibuixos d'Anson
Garriga i Rafael Borràs, que l'autor ha seleccionat, són ben representatius de
la comarca tan escassa d'elements vegetals perquè com molt bé apunta el
prologuista Jenar Fèlix «... són una referència museística, empolsada per
l'oblit, que avui caldrà considerar, tant en el bosc/fàbrica com •en el
bosc/museu».
Hem de conformar-nos, però, amb els exemplars que existeixen, que han
estat conservats per l'atzar o per la dedicació dels qui els posseeixen,
sobretot, redescoberts per la sensibilitat de Josep M8 Dacosta que amb aquest
seu primer llibre demostra haver sabut detectar una sèrie d'arbres propis del
país i que, a partir d'ara, mouran la curiositat dels que estan disposats a
emprendre la caminada per tal d'anar a veure in situ aquesta trentena de
supervivents.
Nosaltres, devots de la naturalesa, que ens sentim irritats o decebuts quan
la sabem maltractada o malmesa pels incívics sense control que res no
respecten, li ho agraïm moltissím i el felicitem sense reserves. Ha donat un
pas endavant i estem convençuts que ara que està llançant pot ampliar l'obra
amb un nou volum on poden tenir cabuda altres arbres desconeguts que,
sumats a aquestes 30 ombres de l'Alt Empordà, seran símbol d'una terra i d'un
paisatge que mereix l'atenció i l'interès dels que saben descobir-hi tot allò que
té de positiu.
Montserrat Vayreda i Trullol
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«JOSEP PLA. ÍNDEX A L'OBRA COMPLETA»
Cristina Badosa
Edicions Destino. Barcelona, 1988
Ens trobem davant d'una novetat editorial absoluta: no existeix, en cap
llengua, un índex a l'obra completa d'un autor. Hi ha algun índex parcial, en
llengua anglesa, i un treball sobre una part dels llibres de Menéndez Pelayo,
però un índex complet, no s'havia fet fins ara. És el primer punt que cal
remarcar per entendre la dificultat i la tasca d'una obra innovadora sobre un
autor tan prolífic com Josep Pla.
Els editors de Pla, Vergès i Teixidor, a impuls de Joaquim Molas es
dicidiren a patrocinar aquests índexs, creats per la cura pacient, intel•ligent i
tenaç de Cristina Badosa. Calgué inventar-se una metodologia, fitxar i
informatitzar tots els volums de l'obra planiana. És necessari escriure els noms
de tots els col•laboradors d'un treball d'aquesta importància: Miquel Badosa,
Sílvia Casulleras, Teresa Farran, Antoni Josep Gómez, Jordi Nualart, Gabriel
Planella, Santi Pont, Anna Pujol, Josefina Salord, Marta Sellas, Llorenç
Soldevila, Marta Vallverdú i Joan Ramon Veny.
La part pincipal de l'obra, amb molta diferència pel que fa a la tasca
quantitativa, és l'índex analític: tots els noms pròpis –topònims, noms de
persona, títols d'obres– i els moviments literaris, culturals, polítics, fins i tot
la gastronomia, hi són fitxats, amb un sistema pràctic d'entrades i subentrades
que fan la consulta fàcil i força clara. Després trobem un índex de refranys,
un altre de biogràfic i finalment el de les obres. També hi ha entrades referents
als procediments literaris emprats per l'autor. Només fullejant-lo el llibre ens
revela l'amplitud, el detallisme, el rerafons cultural enorme de l'obra de
l'escriptor de Palafrugell.
Quasi no caldria dir que Figueres i l'Empordà hi són representats amb una
munió de noms i detalls que, tot i ser esperats, sempre ens sorprenen. Hi ha
planes senceres dedicades a la nostra ciutat i a la comarca, no és cap mostra
de localisme, perquè si cerquem països com Itàlia, Grècia, França, les
referències són àmplies i nombroses. Per fer treballs sobre temes com l'Institut
de Figueres, els rius de l'Empordà, l'índex és tan útil com per estudiar les
ciutats italianes –per posar un exemple– en l'obra planiana.
Hi ha un escriptor que ja ha fet tres articles sobre aquest índex
remarcant-ne només els errors i les faltes. És natural que hi hagi errors: tots
els escriptors sabem com costa que una senzilla novel . la de menys de
dues-centes planes surti ben impresa i per molt que es corregeixin les proves,
alguna falla hi esmeny. En una obra que compta amb dues-centes mil
entrades, un error per mil és disculpable en una primera edició; els autors no
serien humans si haguessin fet una alhora innovadora, vastíssima i perfecta.
Crec que deu anys de treball mereixen un respecte, si en surt un llibre útil,
ben realitzat en conjunt, i que potser encoratjarà d'altres estudiosos a
emprendre obres semblants referents a autors del país.
Cristina Badosa s'ha fet mereixedora de la gratitud dels afeccionats a
l'obra de Josep Pla, que no són pocs, i de tots els estudiosos de la literatura
catalana. Sabem que ara està treballant en la biografia del mateix autor, i que
ha tingut accès a molt de material inèdit. Cal esperar-ne un altre llibre que
serà ben digne d'interès.
Ma Àngels Anglada
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«NOTES HISTORIQUES SOBRE VILAMACOLUM»
Jordi Geli Aguadé.
Figueres, Arts Gràfiques Canigó, 1986
Opuscle de 15,5 per 22 cm., 12 pàgs. Edició no venal
«EL MUSEU DE L'EMPORDÀ.
L'ARXIU PARROQUIAL DE VILAMACOLUM»
Figueres, Arts Gràfiques Canigó, 1988
Opuscle de 22 x 15,5 cm., 30 pàgs. Edició no venal
Es tracta de dos opuscles, on es recull l'obra pòstuma de Jordi Geli,
desaparegut fa pocs anys. És el record que l'hi dedica la seva esposa, la
coneguda escriptora Ma Àngels Anglada, com a darrer tribut a una vida
comuna, unida, entre altres lligams per l'amor a les lletres i a la terra pairal.
En el primer opuscle els tres treballs que conté són breus, peró
subtanciosos. En el primer d'ells, que dóna nom a l'opuscle, «Notes històriques
sobre Vilacolum», Jordi Geli fa un petit resum de la història del poble on
posseeix la seva casa pairal i on, junt amb Figueres, hi passà bona part de
l'existència, un de tants modestos pobles empordanesos, el passat del qual es
perd en la llunyania del temps o en la incúria dels homes que no han sabut o no
han pogut servar les restes de l'ahir.
El segon incideix en el mateix tema, però circumscrivint-lo a «Els orígens
de Vilamacolum», una antiga vila romana, explotació agrària o gran mas, no
molt diferent dels que, llavors, s'escampaven per tot l'Empordà.
Finalment, el tercer, «Del comiat a Mn. Lluís Caritg i Santanach» és al
mateix temps un breu resum de l'história parroquial del seu poble i un record i
comiat al darrer rector.
L'altre fullet conté dos apartats. El primers és una mena de guia del Museu
de l'Empordà, del qual Jordi Geli en fou conservador durant uns anys. Ell
mateix el titula com «Article que servirà de guia al profà en les seves
reiterades visites» a aquella institució figuerenca.
Ben preparat tècnicament pels seus coneixements i aficions de tipus
artístic i arqueològic i bon coneixedor dels diferents fons del Museu, l'autor, en
efecte, ens ofereix una útil guia per circular-hi. A manca d'un llibre més extens
i complet, aquesta petita guia apareix com una síntesi de tot el que avui es pot
veure al citat Museu. Una síntesi que té l'avantatge de mostar-nos des de la
mateixa entrada, amb la làpida romana trobada al vell cementiri de Figueres,
fins als pintors més actuals, i que no es limita a la simple enumeració de les
obres principals sinó que aquesta va acompanyada de breus i atinats
comentaris que ajuden al visitant a comprendre i fuir el que té al davant.
En llegir aquesta sucinta guia d'un dels museus, més atractius del país,
tant per la seva varietat com per la qualitat de les seves peces, no puc menys
que fer vots perquè aviat poguem disposar de la que l'hi correspon per la seva
categoria.
El segon treball de l'opuscle és un conjunt de notes manuscrites que volen
ésser un inventari de l'arxiu parroquial de Vilamacolum. L'arxiu conté els
acostumats llibres de «consulta», baptisme, òbits, matrimonis, etc. des de
mitjans del segle XVIII. En aquest inventari, fet per l'ús personal de l'autor,
s'anoten, a més, aquelles partides que fan referència a la casa Geli.
En llegir aquests senzills treballs de caire històric ens adonem del que ens
hauria pogut oferir l'amic Jordi Geli si Déu l'hi hagués donat més anys de vida.
La feina professional i sobretot la seva modèstia ens privà d'aquest goig. I parlo
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de la seva modèstia, perquè encara recordo que les vegades que l'hi havia
demanat algun article pels nostres Annals —tenint en compte, entre altres, el
notable fons documental del seu arxiu familiar sempre s'excusava en la seva
limitada preparació metodològica.
Hem d'agrair a Ma Àngels Anglada aquesta senzilla, però emotiva,
aportació a la bibliografia empordanesa que creiem representa, al mateix
temps el millor homenatge que ha pogut oferir al seu espòs finat.
A. Compte
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